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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUST A 
ALIEN REGISTRATION 
.... ...... ... ..... Rock land.. ... . . .. ... , Maine 
Date ...... ... .June ... . 22., .. 1 9.40. ..... . .... .. ..... .. 
Name ..... .. ........ ......... J.ahn ... Ma.nn. .. P ..om~.r.0:1.. . .......................... ... ..... . . .. .. .. ... .. ...... ...... ........ .... ······ ·· ···· ··· 
Street Address .. ....... . . 172 .. B.r .o.adw.ay .... .. ................ .. ................... .... .... ... ..... ....... .. .......... ... ...... ........ ...... . 
City or Town .. ... ...... .... R.o.cklano.~ ...... Ma.1n~ .... ......... ... .. .... ................... .. .. .. .... ........ .... ............ .... .......... ...... ...... .. . 
How long in United States ...... ..... 43 .... y.ear.s ..... ........... ........... . .. How long in Maine ...... ... .. 43 .. ye.ar.s. 
Born in ... ... ... . St .•... D.a.vid., .... Ne.w .. Br.unsw:1.ck. ........... ......... ... .Date of birth ... .... ... Se.p.t .• .. 29., .. .. 1 8.9..4 
If married, how many children ... ..... .Ye.s- ...... one ..... ....................... .. O ccupation ... E.l.ect.r.tca1 .. Eng i..n.eer 
Name of employer ...... ..... ........ .... Lawr.ence .... P.o.r.t.l and .. C.eme.nt .... P.l.ant. . ... ....... ........ . .... ........... .. .... ... . 
(Pr esent o r last) 
Address of employer ....... ...... .. . Thoma.s.t.on., .... .. Me .. ... .. ....... ..... ... ... ..... ......... ... .......... ..... .. .. ... .......... .. .. .... .. ...... . 
English ........ Yes .. ........ ..... ... ... Speak ......... .Ye s .. .. ............ ... Read ... ... ......... .Yes. ..... ...... . W rite ........ ... Y.es ... .. ... ... ... . 
Other languages ...... ..... .... .... N.o ... ...... ....... ......... ..................... .. ...... ......... ... .......... ......... .... ....... ............ ........... ... ... ... .. ..... .. 
Have you m ade application for citizenship? .. ... ...... .. .. NO .... .... ....... ..... ... .. ...... ....... .... .......... .... ... ........ ...... .... .......... .. .. . 
Have you ever had military service? ..... ...... .... .Ye.s .. .. ... ... .... .. .. .... ......... .............. ......... ........ ....... ..... ........ .. ........ .. .... . .. 
If so, where? ....... . .Canadi.an ... Ar.my ......... .. .... .. ...... .... When? .... Wor.ld .. W.ar. ....... .. .... . .. .... . ..... ... .. .. .. .... ....... .. 
Wimess '-2~ .~ ··· ····· 
